







Nuestro director Benjamin Vizcay León
La Redacción de GALERÍA GRÁFICA desea
a sus lectores y colaboradores un
























22 8. Vicente martír
23 - S. Ildefonso









parece en Madrid el
primer número de la
revista mensual de­




































allece en Valencia el
artista tipógrafo don
José de Orga, des­











7 -Bto, Tomás Aguino ."1f���i�IWti S. Félix ""..&i�.
9 .....S. P etano
10--8. Melitón
11-8. Eulogio











23 - S. Victol'lnno
24-S. Rómulo








uere en la ciudad de
Barcelona, dejando
hecha una obra artís­
tica en le tipografía






2-S. Franctsco de P.
8·- ¡;¡. Benito Palermo
4-S. Isidro
5 Beata CatalinQ.
eñor López Febre,() Pasión
l' fj. RpUllnio presenta en una ex-
8-S. Amancio
sición de Barcelo-9--Stll. Oa: 1 do.
lll--� 'rer neto
na, los primeros eli ..11 Dolores de Ntra. S.
12-8. COb t It o
ses en planchas del3-,Ramos
zinc grabados químl-a-S. Lamberto




19 La Vjr�. del l\mll�.
20 Pascua de Resurrcc,
21 S Anselmo
22 S.C.yo
23 . b. J'orge
24 S. Fidel
I�
25 S. Mn"coD 111111�",.26 8. Mar clino
27 �. Pedro Armengol
28 S. Prudencio
29 S. Hugo
3') Sta. (lats lina de 8.
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Suplemento para Galería Gráfica













6-S. Juan A. P. L.
7--S. Estanislao
8-La Aparlc. de S. M.
9-S. Gregorio
lO-S. Antonio











2�-Sta. Rita de Casio.
23-Aparic. de Santiago
24-S. Robustíuno








































1I7-Sdo. Corazóu de J.
l!8-S. León 11
29-8. Pedro, lip.


















9-P. Sang. de N. S. J.
lO-Sta. Amalia
Il-S. Pío I
























ermine I a existencia
del grabador en dul­
ce valenciano Fran­
cisco de Paula Marti,







































de las Artes del Li­






DIRECTOR DE LAS ESCUELAS SALESlANAS
DE MÂLAGA
Gran entusiasta de las Artes del Libro
y cuya gestión al frente de la misma
ha contribuido eficazmente al progreso
de esta Escuela Profesional











7 Sta. R ina

















27 S. A If
211 S. WEnclls)no
29 - S. MiRuel Arcángel
30 fi, Ge rónl-no
stitúyense porEudal­
do Canibell, los ad­
nlrebles tipos góti­
cos incunab q e
fueron el explendor
de nuestro erre en













12-Ntra. Sra. del Pilar
13-S. Eduardo
14-8. Calixto




















eja en menos ínexper­
tas al morir Andrés
Ferrer Viñerra, una
imprenta modelo en











e la luz primera6 È:f. }:;etnarûo por
7-S. Flore cio
vez en Valencia An-
8-8. Godufredo
9 S. 'I'eodoro tonio Bordazar de
lO-S. Andrés
11-S. MlI.rtin Artazú iluminando al
12-8. Aurelio
arte gráfico de13-8. Eatauíslao nue-







21--Pre�t. de Ntra. Srn.
�2:_Ht'";. Ceciiia.
lW-S. Clemente
24-8. JuaB de la C.
�5-8ta. Catalina 11111111:o6--Desp. de Ntra. 8rl:l.
27 S. Facundo





























25 NtitivlÓAld deJS. b.
26 S. Esteb
27 S. 'Juon apt stol
28 Los Sts. Inoceentes
29 -sie. Tomás C.
30- S. Marcelo
31 -S. su vestre
"e;guido de una vaste
orientación ljpogra­
fica imprime su ïH­
mo suspiro F.eHp€ de
Mey, el impresor sn­
lenciano rnés-célébre
de su epoca.
Vda. de PEDRO PASCUAL
f'lasaders, 9 y 11- - -VALENCIA - - -Teléfono 414
Esta caja contiene 50 carlas de papel nieve filigrana
Tamaño de le carte 13 17 cm.
Confección del sobre alta fantasía.
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Dr. Romagosa, 20, prl:ncipal
--------�------ ----� ----�-----
Tip. Vda. de Pedro Pescuel-Valencia
